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CURSOS Y CONFERENCIAS
CONFERENCIAS
• Acróbatas, y otras historias
Ugo Mellone. 04-07-2017
• Los insectos endémicos y hábitats relictos de Rapa Nui
Jut Wynne. Presenta: Mercedes París. 10-07-2017
• La vida oculta del agua
Antonio Guillén Oterino. 07-11-2017
• Los parántropos: una asombrosa rama del árbol evolutivo
humano
Roberto Sáez. 14-11-2017 
• Automedicación animal
Emilio Blanco y Luis Miguel Bautista. 12-12-2017 
CURSOS / SEmINARIOS
TALLER AVANZADO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
DE DISEÑOS FACTORIALES Y EXPERImENTOS EN
CIENCIAS NATURALES UTILIZANDO EL ENTORNO
DE TRABAJO R
Luis m. Carrascal
Del 25 al 29 de septiembre de 2017 (9-13 h; 15-19 h)
Precio: 275 €, 20 plazas
HONgOS Y SU POTENCIAL PRO-INFLAmATORIO
maría Teresa Tellería, Sari Arponen y Álvaro Daschner
24 de octubre de 2017. De 17h a 20h
Gratuito con inscripción previa
Información y preinscripciones:
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales
mcnc104@mncn.csic.es
Información de otras actividades en el Museo en www.sam.mncn.csic.es
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